














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¢① (9) (8) (7)09
算
用
数
字
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
八
巻
の
頁
数
、
傍
線
筆
者
、
以
下
こ
れ
に
同
じ
。
注
糊
に
あ
げ
る
拙
稿
の
中
、
後
者
の
も
の
。
粕
谷
興
紀
「
日
本
書
紀
甲
本
の
研
究
」
(
芸
林
十
九
-
-
)
ハ
・
1
ワ
と
い
う
の
は
、
古
く
「
ハ
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
「
ワ
」
と
書
い
て
あ
る
、
の
意
。
な
お
、
あ
げ
た
事
例
に
つ
い
て
言
え
ば
、
附
訓
は
原
本
で
は
標
出
の
漢
字
に
傍
注
さ
れ
た
形
式
で
あ
る
が
便
宜
上
、
「
附
訓
〔
標
出
漠
字
〕
・
所
在
頁
数
」
の
形
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
以
下
同
じ
。
訓
点
資
料
の
諸
事
例
に
つ
い
て
は
、
築
島
・
大
坪
・
小
林
・
曽
田
諸
氏
の
御
業
績
に
負
う
所
多
し
。
バ
ー
ワ
は
既
述
の
通
り
。
ハ
-
ハ
と
あ
る
の
は
、
古
用
に
正
し
-
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
算
用
数
字
は
私
記
甲
本
に
見
ら
れ
る
事
例
数
で
あ
る
。
十
甲
本
に
お
け
る
誤
用
と
考
え
ら
れ
る
オ
ー
ヲ
、
ヲ
ー
オ
の
事
例
を
行
阿
の
「
仮
名
文
字
遣
」
に
嘱
し
て
み
て
も
も
一
致
す
る
も
の
、
し
な
い
も
の
相
半
ば
し
て
屠
り
、
甲
本
の
仮
名
表
記
が
声
調
に
よ
る
差
異
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
オ
ー
ヲ
(
一
致
す
る
も
の
六
語
九
例
、
一
致
し
な
い
も
の
十
語
十
四
例
)
、
ヲ
ー
オ
(
一
致
す
る
も
の
三
語
三
例
、
1
致
し
な
い
も
の
四
語
四
例
)
、
築
島
裕
「
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
」
研
究
篇
(
東
大
出
版
会
)
-
-
第
三
表
に
は
永
久
四
年
s
点
(
い
わ
ゆ
る
E
種
点
)
の
み
の
数
字
を
示
し
た
。
曽
田
文
雄
・
岸
岡
民
子
「
西
教
寺
本
秘
蔵
宝
錦
失
点
の
調
査
報
告
」
(
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第
四
十
一
輯
)
、
吉
田
金
彦
「
天
理
図
書
館
蔵
韻
字
集
(
詩
苑
韻
集
)
和
訓
一
覧
」
(
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第
二
十
輯
)
橋
本
進
吾
「
国
語
の
音
節
構
造
と
母
音
の
特
性
」
の
中
、
T
五
、
母
音
音
節
の
変
遷
」
の
項
参
照
(
国
語
音
韻
の
研
究
、
所
収
二
二
〇
頁
)
馬
淵
和
夫
「
平
安
時
代
末
期
の
母
音
」
(
国
語
三
ノ
二
)
、
小
林
芳
規
「
中
世
片
仮
名
文
の
国
語
史
的
研
究
」
(
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
、
一
九
七
一
年
三
月
、
特
輯
号
2
)
、
注
㈹
の
曽
田
・
岸
岡
両
氏
の
報
告
に
よ
る
。
漠
字
音
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
-
断
定
は
で
き
な
い
が
、
奥
村
三
雄
氏
は
、
(
「
古
代
の
音
韻
」
講
座
国
語
史
-
、
所
収
)
、
「
允
ヰ
イ
」
(
漢
書
楊
雄
伝
鵬
)
、
「
営
ヰ
ヤ
ン
」
(
竜
光
院
本
成
仏
経
o
)
の
ご
と
き
合
口
喰
母
四
等
音
の
ヰ
表
記
を
挙
げ
た
後
、
鎌
倉
期
の
事
例
「
応
1
ヰ
ヨ
ウ
」
(
承
久
等
性
霊
集
、
文
永
写
文
鳳
抄
)
開
口
影
母
三
等
音
に
つ
い
て
は
混
同
表
記
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
類
聚
三
代
格
に
つ
い
て
は
、
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
「
古
代
史
籍
続
集
」
所
収
本
に
よ
る
。
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、
訓
点
資
料
関
係
の
事
例
の
引
用
に
つ
い
て
は
諸
先
学
の
御
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
1
に
記
し
て
謝
し
た
い
と
思
う
。
(
昭
和
五
十
1
年
九
月
十
六
日
受
理
)
